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Anak dengan retardasi mental mempunyai keterlambatan dan keterbatasan dalam semua area
perkembangan sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memiliki kemampuan dalam merawat
diri sendiri dan cenderung memiliki ketergantungan dengan lingkungan terutama pada
orangtua.Kota Semarang menempati urutan tertinggi siswa disabilitas di Jawa Tengah yaitu sebesar
1.414 anak, dan siswa dengan retardasi mental berjumlah 968 anakTujuan penelitian adalah untuk
menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik ibu dalam personal hygiene anak
retardasi mental di SDLB Negeri Semarang
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan metode kuantitatif dengan
pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan kepada 65 responden yaitu ibu dari anak
retardasi mental di SDLB Negeri Semarang.Analisis data menggunakan analisis univariat dengan
distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan uji chi-square.
Praktik responden dalam memelihara personal hygiene anak retardasi mental sudah baik, yaitu
sebesar 58,5%. Responden yang berumur 29-41 tahun memiliki prosentase sebesar 50,8%,
responden sebagian besar berpendidikan rendah (tidak sekolah – SMP) yaitu 64,6%, responden
sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tanggayaitu 83,1%. Pengetahuan responden mengenai
personal hygiene sudah baik yaitu sebesar 61,5%, sikap responden sebagian besar baik yaitu 66,2%.
Sumber informasi tentang personal hygiene yang diperoleh responden sebagian besar baik yaitu
73,8%, pola asuh responden sebanyak 50,2% adalah baik, dukungan suami sebagian responden
adalah mendukung yaitu 78,5% dan dukungan guru yang yang mendukung yaitu sejumlah 66,2%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai hubungan signifikan dengan praktik
ibu dalam personal hygiene anak retardasi mental adalah variabel pengetahuan (p=0,029), variabel
sikap (p=0,001) dan variabel sumber informasi (p=0,049). Sedangkan variabel yang tidak
berhubungan adalah variable umur (p=1,000), variabel pendidikan (p=0,280), variabel pekerjaan
(p=0,178), variabel pola asuh (p=0,690), variabel dukungan suami (p=0,100), variabel dukungan guru
(p=0,074)
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